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RESUMEN 
Este trabajo de averiguación tiene como fin Detectar los hallazgos empíricos de la 
literatura de vanguardia sobre la reutilización y reciclaje de los residuos sólidos en las 
economías emergentes de América Latina en los años 2019-2020. El mismo que tiene un 
diseño de indagación de revisión bibliográfica sistemática, utilizando artículos científicos 
publicados en distintas bases electrónicas de revistas indexadas provenientes de los 
buscadores EBSCO, PROQUEST, SCOPUS, SCIELO y DIALNET, quedando 
seleccionados 12 artículos científicos, los cuales cumplen con las metas propuestas, 
después de utilizar los criterios de integración y exclusión siguiendo las directrices 
PRISMA. A partir del estudio de los resultados y las conclusiones logradas según las 
metas del presente análisis, se concluyó que las averiguaciones que más prevalecen fueron 
las de tipo básico, con enfoque cualitativo. Igualmente, es fundamental determinar que 
los estudios mencionados tienen interacción a las prioridades de la concepción de la 
reutilización y reciclaje de residuos sólidos con una orientación hacia la economía lineal. 
En conclusión, tenemos la posibilidad de asegurar que la reutilización y reciclaje de los 
residuos sólidos en América Latina todavía está en proceso de transición hacia una 
economía circular en la Administración de Residuos Rígidos. 
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Solid waste reuse and recycling in emerging economies  
in latin america: a systematic review 
 
ABSTRACT 
The purpose of this research work is to detect the empirical findings of the avant-garde 
literature on the reuse and recycling of solid waste in the emerging economies of Latin 
America in the years 2019-2020. It has a systematic bibliographic review inquiry design, 
using scientific articles published in different electronic databases of indexed journals 
from the EBSCO, PROQUEST, SCOPUS, SCIELO and DIALNET search engines, being 
selected 12 scientific articles, which meet the goals proposed, after using the integration 
and exclusion criteria following the PRISMA guidelines. From the study of the results 
and the conclusions reached according to the goals of this analysis, it was concluded that 
the most prevalent inquiries were those of a basic type, with a qualitative approach. 
Likewise, it is essential to determine that the aforementioned studies interact with the 
priorities of the conception of the reuse and recycling of solid waste with an orientation 
towards the linear economy. In conclusion, we have the possibility of ensuring that the 
reuse and recycling of solid waste in Latin America is still in the process of transition 
towards a circular economy in the Administration of Rigid Waste. 
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INTRODUCCIÓN 
En el planeta, las metrópolis generan alrededor de 1,3 mil millones de Tm. de desperdicios 
sólidos por lapso (1,2 kg/hab./día); se estima que este incrementará a 2,2 mil millones de 
Tm. (1,42 kg/ hab./día) para el año 2025. En América Latina y el Caribe, el promedio per 
cápita de desperdicios sólidos domiciliarios es de 0,6 kg/hab/día y desperdicios sólidos 
urbanos de 0,9 kg/hab/día, el cual corresponde al 12 % de la generación mundial de 
residuos municipales (160 millones de Tm.), distribuidos en residuos orgánicas (54 %), 
papel (16 %) y plástico (12 %), en otros términos producido gracias a la expansión de la 
urbanización, el crecimiento del consumo y los cambios de hábitos del estilos de vida de 
los habitantes (Graziani, 2018).  
Latinoamérica y el Caribe es la zona más urbanizada de las naciones en desarrollo, con 
cerca de un 80% de su población viviendo en superficies urbanas, con una proyección 
para el año 2050 de 90% (Rondón et al., 2016). Así mismo en dicha región, las 
Instituciones públicas y no públicas para la reutilización y el reciclaje de la 
Administración de Residuos Sólidos tuvieron problemas por ser actividades que generan 
varios costos y a la vez no son rentables; y su financiación es un reto a la suerte, así como 
el fortalecimiento de las instituciones y la consolidación de los inversionistas del sector 
privado; no obstante, la recuperación de precios es insuficiente, ya que las metrópolis 
logran cobrar a los ciudadanos (a través de tarifas municipales), a esto se añade el 
deficiente desempeño de recolección, en descomposición, de reciclaje de desechos y 
procedimiento térmico de desechos para la recuperación de energía, ocasionando 
inmensos focos de contaminación (Aire, Agua, Medio Ambiente) y patologías de todo 
tipo (Sánchez et al., 2020).  
Otro de los problemas que se presenta es sobre la reutilización y reciclaje que se crean 
como parte del aprovechamiento de los residuos sólidos, para obtener materia prima, que 
sirva para incorporarla de forma directa a un proceso de producción o de consumo, con 
el propósito de obtener nuevos productos en una planta recicladora y que posibilite reducir 
la contaminación del aire, agua, suelo para vivir en un mundo independiente de 
contaminación  (Sanmartin et al,. 2016). Por consiguiente actualmente la literatura de una 
economía circular en Latinoamérica y el Caribe, está dominada por prácticas industriales 
de procesos cerrados o modelo lineal de fabricación y consumo o sea los insumos se 
extraen, combinan, procesan, consumen y descartan (De La Cuesta y Pardo, 2020; Prieto, 
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2018). Es decir el sistema lineal "tomar-hacer-desechar" fundamentalmente son 
orientados a políticas en la última fase del proceso lineal, por medio de la administración 
de residuos, el reciclaje y la reutilización (Yáñez, 2021; Patwa, 2021). A pesar de que la 
linealidad está profundamente institucionalizada, existe un interés creciente entre los 
productores, los gobiernos y los estudiosos en renunciar al modelo lineal por medio de la 
adopción de un modelo de economía circular, que permite consolidarse a las Instituciones 
y organizaciones con actividades económicas sustentables a fin de producir novedosas 
oportunidades empresariales innovadoras, eficientes con menos consumo; y 
construyendo puestos de trabajo a escala local adecuados para todos los niveles de 
habilidades (Romero y Rossi, 2017; Barros, 2021). Permitiendo ahorrar energía y ayudar 
a evadir los males irreversibles provocados en el clima, la diversidad biológica, la 
contaminación del aire, el suelo y el agua, la implementación de modelos de transición, 
innovación y tecnología, fortaleciendo la reutilización y reciclaje de desechos sólidos. 
(Goodwin et al., 2021; Ekins et al., 2019; Corona et al., 2019). 
Además, Rincón et al. (2021); Tello P, Campani (2018) la Economía Circular, es la 
producción de bienes y servicios que se mantengan en el sistema económico en el lapso 
de tiempo más extenso, reduciendo el consumo y el desperdicio de materias primas, agua 
y fuentes de energía. Además, conocido como un nuevo modelo económico y social que 
tiene presente el medio ambiente y la sostenibilidad. Es por ello Rondón et al (2016) 
instituye que la administración de residuos sólidos dejará mantener el control del 
almacenamiento, la transferencia, el transporte, el procesamiento, el recojo, la generación 
y evacuación de residuos sólidos de manera transparente y ordenada con los mejores 
principios y expectativas de salud pública, estética, conservación, ingeniería y economía. 
Por otra parte según Turcott (2018) estable que los residuos municipales, son residuos 
provocados en los gobiernos centrales, regionales, locales, casas, organizaciones, 
negocio, oficinas administrativas, colegios, universidades y otras empresas donde se 
detectan residuos peligrosos como (pilas, recipientes, pintura, desinfectantes, 
insecticidas) y residuos no peligrosos como (papel, cartón, latas, recipientes de alimentos 
de vidrio, plástico, etc.). Así mismo, Tello y Campani (2018) 
instituye que la valorización de los Residuos sólidos, se entiende como el proceso de 
cuantificar el precio importante de los diferentes recursos de los desperdicios sólidos, 
sean orgánicos e inorgánicos, en funcionalidad de su recuperación y aprovechamiento 
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tendientes a reincorporar materiales a procesos productivos e industriales incluso de 
energía generada desde el procesamiento de los mismos. 
Al final la administración integral de residuos sólidos urbanos constituye actualmente una 
inquietud trascendental por sus impactos directos e indirectos, irreversibles y 
permanentes en el medio ambiente y la salud pública (Rondón et al., 2016).  
Consecuentemente un camino hacia una economía circular es una probabilidad para 
modificar nuestra economía y hacerla más posible, para contribuir a las metas climáticos 
y la conservación de los recursos globales, que contribuirán a los Objetivo de Desarrollo 
Sustentable (Comision, 2018). Es así que, en los últimos años, el modelo de la economía 
circular ha recibido mucha atención y apoyo a un elevado grado político en Latinoamérica 
y el Caribe, con más de 80 iniciativas públicas en temas de economía circular. Esto 
involucra renunciar al modelo presente de economía lineal, fortaleciendo el modelo de 
economía circular en proceso de producción con bienes más duraderos y al mismo tiempo 
permita volver a usar, componer y reciclar los desechos sólidos (Schröder et al., 2020). 
Es por ello en el presente artículo de revisión sistemática se plantea las siguientes 
preguntas: 
 ¿Qué metodología y herramientas de evaluación se utilizó? 
 ¿Cuáles son las conclusiones y objetivos identificados sobre la reutilización y 
reciclaje de residuos sólidos?  
 ¿Cuáles son los resultados sobre uso de Innovación y Tecnología en la reutilización y 
reciclaje de residuos sólidos?  
Por consiguiente, dicho estudio se justifica bajo un nuevo modelo de economía circular, 
que implica cumplir con todos los procesos del manejo de los residuos sólidos como un 
todo, abordando la problemática ambiental de manera mucho más eficiente, proveyendo 
y reduciendo la minimización de impactos y residuos contaminados. 
ESTRATEGIAS METODOLOGICAS O MATERIALES O MÉTODOS 
En la presente investigación, se realizó una revisión sistemática que tuvo como unidad de 
análisis artículos originales y revisión, los cuales permitieron sintetizar y analizar la 
información científica recopilada de diferentes fuentes (Grijalva et al., 2019); para ello, 
es necesaria dejar claro el proceso y el método planificado para dicha revisión (Moher et 
al., 2016). Dicho análisis se llevó a cabo sobre “Gestión de Residuos Sólidos” a partir de 
los artículos publicados en los años 2017 al 2020 en las siguientes bases de datos: Ebsco, 
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Proquest, Scopus, Scielo y Dialnet, el total de artículos encontrados fue de 260; de ellos, 
se descartaron aquellos que no contaban con los criterios de inclusión: estudios aplicados 
en universidades, estudios desarrollados en Latinoamérica, investigaciones aplicadas y 
artículos de acceso abierto. En cuanto a los criterios de exclusión se tomaron en cuenta 
los siguientes: estudios desarrollados en Gestión de Residuos Sólidos no científicos, 
investigaciones teóricas y artículos de discusión, investigaciones aplicadas no 
desarrolladas por universidades e investigaciones aplicadas fuera del contexto 
latinoamericano. Como resultado, de acuerdo con el método Prisma (Moher et al., 2016), 
se obtuvo un total de 12 artículos, los cuales cumplen con los objetivos propuestos y 
constituyen la base para la presente revisión. 
Figura 1 
















Nota. Se detalla el proceso de depuración de las referencias en las bases de datos 




Artículos registrados en base de datos (Ebsco, Pro 
Quest, Scielo y Dialnet) referidos a Gestión de 




De los 260 artículos, quedaron 140 por encontrarse 




De los 140 artículos, 115 fueron los seleccionados 
dentro de Latinoamérica 
Índice por 
Objetivos 
Estudios Incluidos n=12 
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Tabla 1 
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En la tabla 1 se puede apreciar el proceso de selección; en función a los repositorios 
elegidos y el motor de búsqueda (que fue “Gestión de Residuos Sólidos”) se pudieron 
obtener 260 artículos. Sin embargo, al tomar en cuenta el nivel de educación superior, la 
región (Latinoamericana), y su vinculación con los objetivos se seleccionaron solo 12 
investigaciones. 
2.1.- Características de los artículos 
De acuerdo con el proceso de revisión Prisma, podemos observar que de las doce (12) 
fuentes seleccionadas en la presente revisión, la mayoría de trabajos publicados en 
Latinoamérica, se encuentran en Argentina y Ecuador regiones desde las cuales se han 
realizado tres (3) investigaciones en cada uno sobre el Reciclaje y Reutilización de 
residuos sólidos; le sigue Chile y Colombia con dos (2) trabajos publicados cada uno; y 
finalmente se encuentra Perú y Brasil, países en los que se ha desarrollado una 
investigación en cada región. 
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Tabla 2 
Artículos incluidos en la Revista 
Repositorio Autor y año Pais 
SCIELO FilipaK, A; Stefanello, S; Okada, J; Huanzcker, M. 2020 Brasil 
SCIELO Moreno, K. 2019 Perú 
DIALNET Vélez, J. 2017 Argentina 
DIALNET Mendieta, R; Gilber, J; Menendes, C; Macías, R. 2020  Venezuela 
DIALNET 
Herrera, I; Herrera, E; Collaguazo, G; Lorente, L; Saraguro, R. 
2018 
Ecuador 
EBSCO Saidon, M. 2019 Argentina 
EBSCO Colorado, H; Echeverri, G. 2019 Colombia 
EBSCO Valenzuela, N. 2020 Chile 
PROQUEST Valderrama, C; Ortiz, H; Borrero, O. 2020 Colombia 
PROQUEST Vélez, A; Peñafiel, P; Heredia, M; Barreno, S; Chávez, J. 2019 Ecuador 
PROQUEST Villegas, F; Llonch, J; López, P; Valenzuela, L. 2021 Chile 
SCOPUS Maldovan, J. 2018 Argentina 
 
Figura 2 
Porcentaje de fuentes de acuerdo con la Región de Procedencia 
 
Nota. No se detalla el origen de los artículos por país 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En función al objetivo formulado, se expondrá los resultados de las investigaciones de 
los 12 artículos seleccionados. 
3.1- Metodología y Herramientas de Evaluación 
La revisión de las investigaciones nos revela que existe una preferencia respecto al 
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existe una metodología que sobresalga respecto de las otras. Apreciamos que nueve (09) 
de las investigaciones optaron por un enfoque cualitativo y dos (2) por un enfoque 
cuantitativo. Solo uno (1) de las investigaciones se desarrolló con una metodología mixta. 
Tabla 3 
Metodología y Herramientas de Evaluación 
N° Autor y Año Metodología 
Herramientas de 
Evaluación 
1 FilipaK, A; Stefanello, S; Okada, J; Huanzcker, M. 2020 Cualitativo Entrevistas 
2 Moreno, K. 2019 Cualitativo Entrevistas 
3 Vélez, J. 2017 Cualitativo Entrevistas 
4 Mendieta, R; Gilber, J; Menendes, C; Macías, R. 2020  Cualitativo Encuetas 
5 





6 Saidon, M. 2019 Cualitativo 
Análisis 
Documental 




8 Valenzuela, N. 2020 Cualitativo 
Análisis 
Documental 
9 Valderrama, C; Ortiz, H; Borrero, O. 2020 Cualitativo 
Análisis 
Documental 
10 Vélez, A; Peñafiel, P; Heredia, M; Barreno, S; Chávez, J. 2019 Cualitativo Entrevistas 
11 Villegas, F; Llonch, J; López, P; Valenzuela, L. 2021 Cuantitativo Encuetas 
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Por otro lado, sobre el instrumento para el recojo de información, podemos apreciar que 
la mayoría de las investigaciones, tres (3) de ellas, eligieron la encuesta. De estas, dos (2) 
fueron aplicadas a usuarios, uno (1) a recicladores. Del mismo modo, podemos notar que 
nueve (9) investigaciones optaron por instrumentos distintos como entrevistas (4) y 
análisis documental (5). 
Figura 4 
Porcentaje de Instrumentos de Recolección de Datos 
 
En las figuras puede apreciarse la preferencia de aplicar entrevistas al momento de 
recoger los datos, y ello se puede completar que la unidad de análisis se orienta a los 
recicladores y empresa privada, es decir, se recurre a la percepción, experiencia y opinión 
de uno de los actores del proceso en la Gestión de Residuos Sólidos, y en este caso es 
quien la recibe. En un segundo momento es orientado al punto de vista del sector 
gubernamental y por ultimo aplican los instrumentos a ambos. 
Conclusiones y Objetivos de los artículos revisados 
Según Vélez (2017) el excedente de los residuos sólidos actualmente, en Argentina y 
Latinoamérica se trabaja bajo un modelo económico en la compra y venta de residuos sin 
importar su origen, generando riqueza para la población pero al mismo tiempo hace que 
la informalidad sea un factor crítico en la generación de ingreso, es por ello, según 
Colorado y Echeverri (2019) los residuos sólidos (RS) en los países sub desarrollados 
tiene una relación directa entre la producción (PBI) y la generación de RS. Esta relación 
puede determinar los niveles de eficiencia productiva que pueden tener diferentes países, 
por ejemplo, cuando un país tiene una producción significativa pero la generación de sus 
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una baja producción con una alta generación de residuos es un indicador de prácticas 
ineficientes. 
Es así según Mendieta et al. (2020); Vélez et al. (2019) el proceso de recolección en la 
Parroquia Membrillo, Cantón Ecuador y en la Sociedad Waorani Gareno son deficientes, 
los individuos tienden a abrasar los residuos ocasionando un mal ambiental, y 
paralelamente deteriorando la calidad de vida. El proyecto de acción planteado es un 
instrumento que dejará la paz tanto ambiental como social, con tácticas que permiten 
mitigar las malas prácticas referentes a la manera de remover los desperdicios sólidos. 
Según, Filipak et al. (2020) el reciclaje para muchos trabajadores es una última opción 
para sobrevivir dentro de las reglas sociales del mundo del trabajo, ya que proporciona a 
estas personas la posibilidad de trabajar. Esta apreciación los lleva a subestimar los 
riesgos y daños ocasionados por el trabajo, lo que impacta su relación con los servicios 
de salud. Es por ello, según Herrera et al. (2018) en su indagación plantea una revisión 
de las diversas metodologías disponibles para mejorar la gestión de los sistemas de 
recolección de desechos municipales en países en vías de desarrollo, en concordancia con 
los lineamientos del Programa de las naciones unidas. En dicha investigación se 
encontraron diversas herramientas, como por ejemplo un sistema informático que registra 
el flujo de materiales, por otro lado los estudios de caracterización y generación, los 
análisis de costos operativos y metodologías para reducir costos en las rutas de 
recolección, herramientas para la dirección estratégica del sistema de recolección de RS 
e instrumentos legales disponibles en torno a la temática de la recolección de RS, así 
mismo metodologías para medir la higiene y seguridad en operaciones implicadas y el 
impacto ambiental ocasionado en ellas, y finalmente se encontraron herramientas 
administrativas para el capital humano y equipos de recolección como vehículos y 
maquinarias adecuados para la selección y mantenimiento.  
Es así según, Moreno (2019) en la actualidad, la disposición final de los residuos solidos 
provocados por la población de la metrópoli de Tacna Perú vienen llevando a cabo sus 
ocupaciones de segregación de residuos solidos, bajo el marco de la resolución de alcaldía 
N° 0868-2010, donde se reconoce de manera oficial a las agrupación de recicladores, 
inscritos en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos y confirmaba su 
representatividad frente a la colectividad bajo el marco de la Ley del Reciclador. 
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Así mismo sostiene Maldovan (2018), la formalización de la recolección de residuos 
sólidos urbanos en Buenos Aires Argentina es un camino que fortalece los diferentes 
conflictos que surgieron a raíz de los miles de recicladores. Esta creciente organización 
de los recicladores fue lo que les permitió avanzar en la adquisición de derechos, recursos 
y una mejor posición en materia de política ambiental, permitiendo a los recicladores 
mejorar sus condiciones de trabajo. Es por ello como dice Valderrama et al. (2020); 
Saidón (2019) es necesario diseñar políticas de gobierno hacia una economía informal 
contemplando las dimensiones financieras, ambiental y sociales con una mirada de largo 
plazo con una economía circular de reutilización y recuperación de RS. Que permita 
generar empleo formal sostenible con una modernización del sistema de gestión de 
residuos para aumentar la tasa de reciclaje y los ingresos basados en modelos de 
transición, que permitirá planificar su crecimiento laboral para mejorar las condiciones 
de seguridad y salud ocupacional mediante la obtención de vehículos de transporte y 
equipos de protección personal. 
Pero, Villegas et al. (2021) advierte que no existe una normatividad clara y precisa de 
disposición de RS para la actividad privada como es el caso de las PYME en la Región 
de Chile encontrándose hallazgos como: La ausencia de una norma de desperdicio 
flexible y adecuada para las PYMES que considere sus características y limitaciones 
prácticas, la dificultades con el manejo y disponibilidad de materias primas sostenibles, 
la necesidad de apoyo directo para PYMES, reflejadas en herramientas como subsidios, 
ayudas financieras y asistencia técnica para abordar su gestión de residuos. Por tanto, es 
necesario un sentido holístico para abordar de forma eficaz la situación de la gestión de 
residuos de las PYME.  
Finalmente según Valenzuela (2020) las ciudades de Medellín Colombia y Santiago Chile 
comparten muchas características. En Santiago, la gestión de residuos está privatizada y 
dominada por el capital transnacional; los servicios formales se concentran en áreas 
específicas según la rentabilidad o el exceso de recursos; el reciclaje está limitado por 
contratos a largo plazo; y los recicladores no pueden trabajar en algunos distritos de la 
ciudad. En cambio en Medellín, la gestión de residuos está a cargo de la empresa 
municipal de servicios públicos; los recicladores tienen derecho a recolectar materiales 
reciclables domésticos; sus servicios están repartidos por toda la ciudad; y parte de sus 
ingresos proviene de la redistribución de los ingresos fiscales municipales. 
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Innovación Tecnología en la Reutilización y Reciclaje de Residuos Sólidos. 
Según Vélez (2017) una vez que desafiemos a la sociedad de consumo a partir de la 
creación de otras formas de vida que no se funden en el consumismo, podremos, 
realmente transformar la realidad y las relaciones humanas, sin distinción en el consumo, 
logrando establecerse una estructura jerárquica de la misma vida, provocando la exclusión 
del sector menos consumidor de toda garantía y seguridad tanto social como política como 
sostiene Colorado y Echeverri (2019), la composición de Residuos Sólidos en Colombia 
incluye textiles y madera, lo que demuestra una oportunidad de innovación en estos 
sectores. Varias iniciativas de la industria y el mundo académico tienen como principales 
objetivos el reciclaje de residuos, para la fabricación de materiales ecológicos 
implementando la economía circular que desarrollo niveles bajos de CO2 fabricación de 
huella y la recolección de energía. Así mismo según Mendieta et al. (2020); Vélez, A. G. 
et al. (2019) la sociedad Cantón y Waorani Gareno Ecuador debe clasificar y guardar los 
residuos con un precio económico, como papel cartón, plástico, metal y desechos 
orgánicos, se deberá llevar al punto de acopio del gobierno en forma Independiente de la 
Descentralización Municipal de cantón Tena y paralelamente para el almacenaje de los 
residuos inorgánicos se facilitara contenedores adecuados bajo techo con una capacidad 
de almacenamiento suficiente para dos (2) meses. En cuanto a la parte orgánica, se indica 
que la sociedad asigne una persona quien se encargará de la preparación del compostaje. 
Y según Filipak et al. (2020) el trabajo realizado del reciclador diario es arduo, con cargas 
pesadas, sin un horario fijo, con exigencias físicas y con poca rentabilidad económica. 
Este trabajo, por su autonomía, horario flexible y relación directa entre producción y 
ganancia económica, es percibido como un servicio gratificante, divertido y en ocasiones 
visto como el mayor placer en la vida de los trabajadores. Para el traslado de los residuos 
sólidos utilizan un carro grande o carreta sin motor, el motor son los recicladores que lo 
empujan con mucho esfuerzo.  
Así mismo según Herrera et al. (2018) en Ecuador hasta el año 1998 no se contaba con 
instrumentos legales de gestión de RS, sin embargo en la actualidad hay normativas 
orientadas a la conservación del medio ambiente y garantizar el derecho de los pobladores 
a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado bajo un plan nacional del buen 
vivir y la normatividad aprobada por el ministerio del ambiente, creada en año 2002, y el 
Programa Nacional para la Gestión Integral de Desechos Sólidos 2010, sin embargo, en 
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el contexto local el reciclaje constituye una propuesta real para mejorar el 
aprovechamiento de los recursos, la limpieza del entorno y la generación de ingresos en 
diversos grupos vulnerables de la sociedad, especialmente en la ciudad de Ibarra-Ecuador, 
siendo los materiales mayormente colectados el hierro, acero, el cartón corrugado, el 
plástico y otros como el caucho, chatarra electrónica, madera y textiles, etc. En dicho 
estudio se pudo evidenciar y comprobar la existencia de inadecuadas condiciones 
laborales en los recicladores, con presencia de trabajo infantil dentro de la recolección de 
desechos sólidos. En cuanto a los equipos de protección personal, son deficientes y los 
recicladores laboran en forma independiente e informal que nos le permite aprovechar los 
beneficios que podrían gozar como trabajador bajo asociación. Según Moreno (2019) 
actualmente, la disposición final de los desechos generados por la población de los 
distritos de Tacna, está en el Botadero Municipal de dicha localidad, favoreciendo este 
marco normativo a la regulación de las actividades de los trabajadores del reciclaje, 
orientado a la protección, capacitación y promoción del desarrollo social y laboral, 
promoviendo su formalización, sociedad y contribuyendo a la mejora en el desempeño 
ecológicamente eficiente de los residuos rígidos en el territorio, bajo un plan de gestión 
de residuos sólidos con desarrollo sostenible. Pero según Maldovan (2018) la 
formalización de la recolección de residuos sólidos urbanos en buenos Aires, ha permitido 
la creciente organización de los recicladores avanzar en la adquisición de derechos y 
recursos; y así mismo una mejor posición en materia de política ambiental y el acceso a 
beneficios que permitieron a los recicladores mejorar sus condiciones de trabajo, a pesar 
que el proceso de recolección de residuos  sigue siendo con carretajes en forma artesanal. 
Y según (Valderrama, C. et al., 2020; Saidón, 2019), los propietarios de las empresas de 
reciclaje (Ciudad de Neiva) tienen títulos de educación primaria (60%) y secundaria 
(40%). La mayor parte del sector empresarial ha estado operando durante más de cinco 
(5) años (50%) y entre 1 y 5 años (40%) en esas condiciones. La mayoría de las empresas 
de reciclaje en Neiva son de propiedad familiar, donde la mayoría de ellas tienen entre 1 
y 3 empleados (50%). Sin embargo haciendo un análisis más profundo sobre el uso de 
rellenos sanitarios más modernos, el descuento de los posibles ingresos por recuperación 
de materiales o energía, el mayor ahorro se daría con la termo-valorización, luego con la 
tecnología de Tratamiento Mecánico-Biológico (TMB), la recuperación energética, con 
captación de gas y electricidad permitiría al relleno sanitario un manejo adecuado de los 
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RS. Por otra parte, en términos de ingresos, el compost aeróbico y la digestión anaeróbica 
permiten vender abono orgánico como sub-producto, siendo los retornos más rápidos y 
mayores en la digestión anaeróbica, que también permite ahorros en la producción de gas.  
Finalmente, según Villegas et al. 2021) los gestores de las PYMES sí consideraron 
establecer diferentes iniciativas e incentivos para reducir la generación de residuos en sus 
actividades, en función de su interacción diaria con sus grupos de interés. En primer lugar, 
incentivos económicos a través de reducciones de impuestos y/o ayuda financiera para 
invertir en el proceso de producción más limpia. En segundo lugar, el desarrollo de redes 
de colaboración entre PYMES e instituciones públicas en la materia. En este sentido, si 
las normas pudieran ser más adaptativas y flexibles, las PYMES podrían generar ventajas 
competitivas y generar beneficios sostenibles. según Valenzuela (2020) desde el 2015 la 
mayoría de los municipios del Área Metropolitana de Santiago de Chile depositan sus 
desechos en dos vertederos o relleno sanitarios de propiedad de empresas transnacionales. 
Uno de ellos (empresa hispanoamericana Urbaser Danner Group). Y el otro es (empresa 
francesa Veolia) y un tercer vertedero, es propiedad del holding chileno Consorcio Santa 
Marta. Por otra parte el sistema de deposición en la ciudad colombiana se basa en el 
trabajo que realizan las cooperativas de reciclaje, que incluyen 3.662 registrados. 
CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES 
En conclusión, tras el esfuerzo por integrar los resultados analizados en este trabajo, 
parece bastante fundamental asegurar que la reutilización y reciclaje de los residuos 
rígidos en América Latina todavía está en proceso de aprendizaje en la Administración 
de Residuos Sólidos con un proceso de producción lineal que no asegura minimizar el 
consumo discriminado de bienes y servicios, prevaleciendo en las Instituciones 
Gubernamentales y No Gubernamentales de América Latina. Se requiere destacar que las 
zonas de esta parte del conjunto de naciones en el año 2015 aprobaron las metas de 
Desarrollo Sustentable conjuntamente con la ONU para colocar fin a la pobreza, defender 
el mundo y asegurar que para el año 2030 toda la gente gocen de tranquilidad y 
prosperidad. No obstante poco se ha hecho en la probabilidad de orientar a una transición, 
hacia una economía circular a partir de una visión del parlamento Europeo y la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe con el objeto de llevar a cabo un nuevo 
proceso de Administración de Residuos sólidos enmarcado en un nuevo modelo 
económico y social que posibilite reducir el consumo y el desperdicio de materias primas, 
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agua y fuentes de energía; y que se mantengan en el sistema económico en el lapso de 
tiempo más extenso, teniendo presente el medio ambiente y la sostenibilidad, (Rincón et 
al., 2021; Tello, 2018). 
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